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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТРЕЛОВЫХ СИСТЕМ ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ 
 
 
В. В. Суглобов, проф., д-р техн. наук, Е. В. Ткачук, ассистент, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
Установлено, что в портах Украины широко используются 
портальные краны с шарнирно-сочленённой стреловой системой. 
Однако срок службы отдельных кранов достигает 40-50 лет, что в 
несколько раз превышает граничный эксплуатационный ресурс. В 
сложившейся ситуации решение проблемы обновления парка может 
осуществиться за счёт производства отечественных портальных кранов, 
которые по техническим характеристикам не уступали бы зарубежным 
аналогам, но были при этом дешевле. 
Известно, что эксплуатационные свойства и технические 
характеристики, определяющие стоимость и массу портального крана, 
закладываются на стадии его расчёта и проектирования. Немаловажное 
влияние на надёжность и производительность крана оказывает конструкция 
стреловой системы и системы уравновешивания. 
Задача определения размеров шарнирно-сочленённой стреловой 
системы является важным этапом проектирования портального крана.  
Для решения этой задачи предложены различные подходы, однако 
ни один из них не даёт рекомендаций по выбору геометрических, 
весовых и варьируемых параметров уравновешенной шарнирно-
сочленённой стреловой системы на начальных стадиях расчёта.  
Определяющими исходными параметрами, имеющими конечные 
значения при проектировании портального крана, являются: 
minL  – 
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минимальный вылет стрелы, 
maxL  – максимальный вылет стрелы, зR  – 
предельное значение величины заднего габарита, 
ПH  – высота подъёма 
груза. Эти параметры задаются заказчиком, либо назначаются, исходя 
из требований к технической характеристике конкретного крана. 
Значениями всех остальных параметров обычно необходимо 
задаваться в качестве входных данных для выполнения расчёта, синтеза 
и оптимизации шарнирно–сочленённой стреловой системы. Количество 
этих неопределённых параметров и диапазон их возможных 
геометрических значений достаточно велики, что затрудняет работу и 
приводит к большому числу вариантов вычислений. 
Авторами выведены математические зависимости между 
заданными основными характеристиками портальных кранов и 
значениями неопределённых параметров, которые позволяют 
значительно сократить число таких параметров.  
Расчёт выполняется автоматически в программе MathCAD, в 
результате которого получен массив геометрических параметров 
шарнирно–сочленённой стреловой системы. Исследование показало, 
что при одинаковом значении грузоподъемности и максимального 
вылета, длины звеньев шарнирно–сочленённой стреловой системы 
могут значительно отличаются. 
Экспериментально установлено, что у кранов одинаковой 
грузоподъёмности усреднённые веса одного погонного метра стрелы, 
хобота, оттяжки примерно одинаковы. Это дает возможность принять 
длины стрелы, хобота и оттяжки в качестве основных характеристик для 
определения весовых параметров других звеньев стреловой системы 
В реальной конструкции крана возможности варьирования 
параметрами очень ограничены. Изменение некоторых параметров 
вообще невозможно, так как это вызовет значительные конструктивные 
изменения крана. 
В качестве варьируемых параметров приняты длины звеньев, 
значения которых существенно влияют на общую компоновку и 
материалоемкость шарнирно–сочленённой стреловой системы. 
В результате определен массив варьируемых параметров и 
исследовано влияние координат на общепринятые критерии оценки 
качества шарнирно–сочленённой стреловой системы: 
неуравновешенность системы, вес противовеса, показатели грузового и 
стрелового неуравновешенных моментов. 
Выполнена апробация предложенного метода формирования 
массива геометрических параметров шарнирно-сочленённой стреловой 
системы применительно к кранам, компоновка которых обеспечивает 
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собираемость и подвижность звеньев стреловой системы и 
уравновешивающего устройства. 
Метод формирования значений весовых параметров для 
программы синтеза шарнирно-сочленённой стреловой системы 
проверен путём сравнительного анализа с весовыми параметрами 
кранов, характеризующихся относительно небольшой 
материалоёмкостью. 
Сравнительный анализ подтверждает правильность принятого 
метода определения основных геометрических и весовых параметров 
для синтеза шарнирно-сочленённой стреловой системы и показывает, 
что вес звеньев изученных кранов завышен. 
 
 
ЦЕНТРУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРУ 
 
В. В. Суглобов, проф., д-р техн. наук, В. О. Карабань, стажер-дослідник, 
ДВНЗ «ПДТУ», Г. Г. Гаркуша, проф., канд. техн. наук, АМІ ОНМА 
 
Запропонований пристрій  відноситься до вузлів транспортуючих 
машин безперервної дії (стрічкових конвеєрів), переважно до 
натягуючих барабанів, які створюють попереднє натягнення стрічки та 
виконують функцію центрування стрічки вздовж осі конвеєру при 
зміщеннях стрічки з осі у процесі роботи конвеєра. 
В основу запропонованої розробки покладена задача створення 
центруючого барабану стрічкового конвеєру, який більш технологічен у 
виготовленні, забезпечує надійне центрування стрчки при її зміщеннях з 
осі конвеєру, підвіщує довговічність стрічки за рахунок виключення 
можливостей її продольного перегибу у містах з’єднання 
горизонтальної та торцевих криволінійних ділянок барабана. 
Для цього центруючий барабан встановлено на хитаючій у 
горізонтальній площині рамі, з якою зв’язаний виконавчий механізм 
(гідроциліндр) слідкуючої системи, і, згідно корисної моделі, вісь 
обертання центруючого барабану зміщено відносно осі хитання рами у 
напрямку руху стрічки. 
Характерною властивістю запропонованого пристрою є 
використання найбільш технологічної при виготовленні циліндричної 
форми центруючого барабану, а  також створення сумісно направлених 
регулюючих зміщень стрічки за рахунок її «переносу» центруючим 
барабаном і поперечного зміщення стрічки по барабану за рахунок 
«перекосу» центруючого барабану та створення при цьому поперечної 
складової швидкості руху стрічки. 
